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Skabies  Merupakan Penyakit Infestasi  Ektoparasit pada manusia yang disebabkan oleh Sarcoptes Scabiei Varian Hominis,
biasanya terjadi pada seseorang yang personal hygiene nya buruk. Skbies dapat menyerang siapa saja, namun lebih banyak
ditemukan pada anak-anak usia sekolah dan berjenis kelamin laki-laki. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui hubungan
personal hygiene terhadap kasus skabies pada siswa sekolah Islam Fajar Hidayah Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan
rancangan survey analitik yaitu untuk mencari hubungan antara dua variabel. Dilaksanakan pada bulan Mei 2015. Populasi adalah
seluruh siswa yang tinggal di sekolah Islam Fajar Hidayah, dengan sampel sebanyak 87 orang yang dipilih secara total sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan anamnesis. Analisis data dilakukan melalui univariat dan bivariat
dengan menggunakan statistik chi-square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa personal hygiene yang baik (85,1%) dan
personal hygiene tidak baik (14,9%). Kasus skabies ditemukan hanya (18,4%) dan yang bukan kasus skabies (81,6%). Dari hasil uji
statistik chi-square menunjukan adanya hubungan yang antara personal hygiene dengan kasus skabies dengan p-value sebesar 0,001
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